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Helsingfors 18.02.1918
"n redaktör r-t Socialdemokraten' i \orr son vill
nedla nellan socialisterna och oss, har ihrrdigt underhandlat *ied so-
cialisterna och f.fvcn fcrsckt att ?" borgerliga Ifr i staden stferjäa
for förlikning oed den, I hvad sån han lyckats med socialisterna är rps
cvisst och hör oj hit. Tor alla de nångn borgerliga jag träffat lik-
son för nig sjelf är emellertid blotta tanken på att vår regering skul-
le vara i stånd att gå in nå några son helst underbandi ingår eller nå-
got könslående ned dessa förrädare, det nest förkrossande son tanken nu
kan föreställa sig.
Då jag eaellertid i dag erfarit att lohncr skulle Ivckats tr£fffi
några borgerliga, hvilka icke vore obenägna att ferorda att gå in på in
derhandlingar on sådant förslag af socialisterna framställdes till v"r
regering, har jag icke Inmur t imdgå, att nedck-la hvad nig svnes vara det
enda riktiga.
Trots de Te neka olrckor dramat v "t» oc> andra, äro
vi här i V.»fors dock vid godt ocv fast nod i säker förtröstan t>." ''amer
heins slutliga och fullständiga seger. Tri äro lungt bredda till Ivilfca
offer och lidanden son helst. *i gå gladt i döden on så skulle nåsta
ske, nu då vi se en saker oa och blodig väg till räddning förvart la
All klennodigbet allt tvifvel har försvunnit, existerar icke. Det ken
ned ett slag son en befrielse, d* vi erforo on arn/ och hans
framgångar, on detta att vi, efter all genongången nesa, verkligen ha-
de en arne' son stolt kinbade för landets ära och räddning,
Så nycket förfärligare verkar åixfzr tanken nå att det åtérigni
kunde finnas arna, omtöcknade varelser son vilja inslå koiapre'»issemas
väg, oc1 att måhända dessa enstaka kunde få sin fSrdärfliga -sikt starkt
framträdande rrr>no" f>sta. hos det flertal*
allvarligen t-lnkt, arbetat och lidit och är beredt till I--vilka offoi
helst fzr fosterlandets räddning,

Jag litar nog nå de våra dor däruppe,men läget här eiå ej skil-
dras »riktigt för don,nu di vi äro beroende af dessa förmedlares fram-
ställning.-Det vore ett hån not don som redan stupat,som trffts alla fa-
ror sökt sig ut härifrån till en strid,•ch dem 001^ äro "beredda att liks-
son de lungt 'unnoffra sitt lif blott landet räddas. Jag tänker nå den
fader son blek af vrede då Mn borde on denna förnedling,sade åt nig
:f «n
de skulle skjuta nina barn för nina ögon och min hustru, och rikta gevär-
ren not nig själf, helare allt detta än underhandla ned förrädarne'. Li- ;
kaså på don fader son har en späd son, och snart väntar.sitt andra barns '-'
fcdelse och dock li.nnade sitt lyckliga hon,för att draga ut i striden
för sitt land 'son nu kallade honom'.
Dessa exenroel visa nogsamt hurudan stämningen här Sr »sedan vår e-
gen arma" bildats frihetskriget bogvnt,; sedan vf tvungits att vädja
till vännen för att nedslå all uselhet som insmugit sig i landet och ho-
tar att kväfva oss i sitt famntag.'.Alla vUja vara med i denna befrielse-'
känn, som ändtligeh begärt och nu måste föras till slut kosta bvad det
vill. Ur bar äfven prosterats en enighet i viljan, hänförelse och offer-
villighet såsom aldrig förut,ja verkligt hjältenod och manlig dvgd,sora
vi kunna vara stolta öfver, och qbt oss tro på en framtid för vårt folk.
Det är härligt att so sådant hos s.ina landsmän om -man också måste medge
att icke allt nu i hast blifvit nå bästa tänkbara sätt ordnadt.hvilket är
förklarligt.
lien då komma dessa 'förmedlare*' och vilja rädda sina nartifrßnder,
hvilkas ränker de dock måste fördöma, IJärka de icke att det till slut rö-
ra bättra för den internationella sooialismen.on de missbildningar som
där uppstått blofve slagna ned,än att hjälpa dessa uslingar på benen, till
fbrdäxf för nnrtiet.
Ilen nå vara deras sak. ?ör oss är det klart att *m vi äfven nu in-
låta oss nå underhandling mod landsförrädarne hos oss %oh desse sålunda
nå nytt göras till människor, do å tor igen, om och något lamslagna i
böljan»hastigt nog återtaga sitt skrvt, sina fraser och lögner - skapande
blett jr?a sådana - ooh naturligtvis sina intriger med ryssarna»hvarigenco
vi således alldeles icke blefve fria från russen, Alla lidanden och «ffer
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hade då varit fcrgäfves». Och åt vore dot äfven r>i. allvar slut med oss.
°!! n miste befrielsen ske. Hn förunderligt gynnsam konbination af
vttre förhållanden son nu kunna vi icke en annan gång räkna n"; och
skulle det också inträffa.s* v/>ro.vi,en banden ned hestå.helt
visst förrvskado och ?crdr.rf"ade innan dess. Nu är ?vssland .söndersar-
gad t »maktlöst,beträngdt af fiender »vira naturliga allierade. Underbar är
äfven händelsernas utveckling i det hänseendet att vi nu redan under kri
gets fortgång blifvit ett fritt land, likaså de i sig sjelf så tragiska
• förhållanden son göra att vi i en hast fått en arné ned hvilken vi lämna
deltaga i slutfasen af kriget och,såsen nan naste hconas,ned ära kunna
taga del i oss rörande fredsunderhandlingarna.
lien hådo mäterielt och nsvkiskt sett,så naste vi tillförst i grund
slå den inre fiondon och sedan caedolbart fortsätta ända till en defini-
tiv uppgörelse ned EvsslancL Enligt vanlig schablon bör visserligen först
försonas ned den inro fionden innan nan vänder sig tiii not den vttre,
nen detta äro icke. nu genonförbart då do tu äro ett.utan skulle föra allt
i diket son sagdt. Därför naste den dubbla fienden inom landet nu slås
helt till marken utan försköning. Efter segern kan väl en ganska vidstrckt
araiesti gifvns åt de vilseförda nsssorna.men ned de ledare:"'lccnnis ~
sariorna'ooh andra naste göras ljört nrcoess - såfrant de ej rv-na eller
skjutas af sina egna innan dess. Genon en full seger få vi landet na
cificeradt och en tillräckligt stark front not för att nå en irm-
görelse där.
Blicka vi åter i frantidon»så naste väl Bvssland nod sin> 80 millio-
ner storrvssar dock en gång konma till någorlunda ordnade förhållanden.
Då gäller dot för oss att vara väl konsoliderade och starka. Sfter seger-
rika bragder kan dock nvcket bl ifva nöjligt,mycket son nu svnes hart när
oöfvervinnerligt. Misströsta om framtiden bohöfva vi därför icke nå grund
af allt det usla som nu konnit till synes cch framkallat det som svntes o~
otroligt.ett inbördes krig. Det gäller blott att gå fram till full segernu utan att svikta. h
Sjn har i sodor,vårt ode må skildras huru mörkt som helst,och ri
?e|e? ss MlÄlJt er frammasch hit

